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    Resumen Abstract
Los Grupos de investigación GIDEUT y ECO de la 
Universidad del Tolima han venido desarrollando el 
proyecto de investigación “La empresa industrial de 
Ibagué frente a la Responsabilidad social 
empresarial”, financiado por el Comité Central de 
Investigaciones de la misma universidad.  El proyecto 
tiene como fin conocer la realidad de la aplicación de 
la Responsabilidad social empresarial en la industria 
ibaguereña, mediante la realización de un análisis 
crítico al respecto.
La actividad inicial para desarrollar el proyecto de 
investigación y contrastar las evidencias empíricas en 
las empresas industriales es el diseño del marco 
teórico, alrededor del tema de la Responsabilidad 
Empresarial Social.
En el artículo se presentan los diferentes enfoques 
teóricos acerca del tema, a partir de la óptica de 
diferentes autores y de la explicación de los 
estándares que son aceptados internacionalmente.
Éste es un tema aun en construcción, por lo cual no se 
pretende concluir acerca de la Responsabilidad social 
empresarial sino, por el contrario, se esperan recibir 
Key wordstodos los aportes al respecto.
Corporate social responsibility (CSR), Ibague     Palabras Clave:
industrial enterprise, CSR theoretical focuses, CSR 
international standards.
Responsabilidad social empresarial (RSE), empresa 
industrial de Ibagué, enfoques teóricos de la RSE, 
estándares internacionales de la RSE
GIDEUT and ECO research groups of Universidad del 
Tolima have been developing the research project 
“Ibague industrial enterprise faced with the Corporate 
social responsibility”, founded by Research central 
committee of this university. The proposal of this 
project is to know the reality of the aplication of 
corporate social responsibility in Ibague industry, 
through the execution of a critical analysis of this 
topic.
The initial activity to develop the research project and 
contrasting the empirical evidences in industrial 
enterprises is the design of the theoretical 
framework, about the corporate social responsibility 
subject.
In this paper the different theoretical approaches to 
the subject are compiled and are presented, from the 
different authors’ point of view, to the explanation of 
standards are accepted in international way.
This is a topic even in construction; as a result it is not 
aspiration to conclude about the Corporate social 
responsibility but, on the contrary, it is expected to 
receive all kind of contributions in this way.
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Las empresas se constituyen en un factor de socialmente sostenibles y contribuir a la 
desarrollo para una región, en la medida en que sostenibilidad del entorno, el cual garantizará su 
satisfacen las necesidades de las comunidades en permanencia y desarrollo.
materia de servicios y productos; igualmente generan 
oportunidades de empleo con lo cual las personas Lo que resulta claro es que independientemente de su 
obtienen recursos económicos que hacen posible que interpretación, la RSE debe constituirse en un 
el ciclo de producción pueda continuar. De otra parte, elemento importante dentro del marco teleológico de 
en lo macroeconómico el aparato industrial de una toda organización, que guíe las acciones de las 
nación genera tributos a través de los cuales los empresas hacia el logro no solo de sus objetivos 
estados pueden financiarse e invertir en el bienestar corporativos, sino también a contribuir de alguna 
de la sociedad. manera al bienestar de sus colaboradores, la 
comunidad de la cual forma parte, y sus demás 
Dentro de este escenario el papel del emprendedor stakeholders. Desde la perspectiva del acervo teórico 
empresarial con respecto a la Responsabilidad Social que debe sustentar la investigación, es necesario 
Empresarial RSE tiene que ser diferente a lo que ha abordar algunos enfoques teóricos, unos propios del 
venido siendo; si bien son importantes las acciones campo de la RSE y otros complementarios pero 
que desarrollan en este sentido muchas empresas, igualmente importantes, que darían las bases teórico-
más significativo es encauzar todas estas actividades conceptuales en el cumplimiento no solo del 
hacia objetivos comunes y de un gran sentido social, propósito del estudio, sino para comprender desde 
como lo son todas aquellas acciones que permitan allí cuáles han sido los desarrollos desde el punto de 
justificar su presencia en las comunidades de las que vista práctico de la RSE en las organizaciones 
permanentemente se benefician; teniendo en cuenta industriales de Ibagué.
además todas las consideraciones en materia del 
cuidado y preservación del medio ambiente y los El proceso investigativo que enmarca este trabajo 
intereses de sus stakeholders. tiene como objetivo realizar un análisis crítico de las 
actividades de Responsabilidad Social Empresarial 
El tema, nuevo aun en la literatura empresarial, tiene RSE que vienen desarrollando las empresas del sector 
diferentes enfoques teóricos y prácticos y genera industrial de Ibagué.  Por lo cual es necesario primero 
confusión con respecto a sus verdaderos alcances y determinar el marco teórico sobre el cual se validarán 
aplicación empresarial. los resultados obtenidos en la misma.
En este orden de ideas es importante tener en claro Antes de abordar el análisis teórico anunciado, 
qué se entiende de manera objetiva por este aspecto; conviene plantear que algunas personas han 
para unos la RSE puede ser construir parques, empezado a entender el emprendimiento empresarial 
señalizar sitios, dar una beca, generar incentivos para como una manera en que las empresas pueden 
los empleados y sus familias, etc; para otros este emprender acciones de RSE, en la medida en que se 
paradigma debe ante todo resarcir el daño que las vinculen con su participación y apoyo decidido al 
industrias hacen al ecosistema; y seguramente entre desarrollo y fortalecimiento de nuevas unidades 
estas posturas existirán muchas más que la academia empresariales que impacten positivamente los 
analice y las empresas apliquen, con el fin de ser mercados.
1. Introducción
Analizar el marco teórico aplicable a la sentido adelantan las empresas industriales de 
Responsabilidad Social Empresarial, como marco de Ibagué.
referencia para el análisis de las acciones que en este 
2. Objetivo
3. Materiales y Métodos
Para cumplir con el objetivo del proyecto de social, político y económico de la ciudad de Ibagué; 
investigación del cual se desprende este trabajo se toma como población de análisis todas las 
realizará recopilación, interpretación y análisis de un organizaciones industriales de la ciudad de Ibagué, 
conjunto de hechos presentes dentro del contexto según reporte de la Cámara de Comercio de Ibagué.  
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Para ello se acudirá a fuentes de información primaria marco teórico) se realizó indagación amplia en 
y secundaria; en el primer caso mediante entrevistas a materiales relacionados con el tema, se consolidó la 
profundidad y cuestionarios estructurados de información y posteriormente fue sometida a 
objetivo claro; en el segundo mediante indagación revisiones de profesores y académicos interesados en 
teórica en libros de texto, revistas, ediciones el tema.Una vez presentado se realiza una primera 
electrónicas e internet. aproximación del tema con el movimiento del 
empresarismo.
Con respecto al objetivo específico de este trabajo (el 
A continuación se sintetizan los principales empresas deben realizar unas actividades para 
resultados obtenidos a partir del análisis del marco responder a sus stakeholders y a su vez presentar 
teórico de la RSE: resultados no solo en lo financiero sino también en 
aspectos sociales y medioambientales.
La mayoría de las definiciones del término 
Responsabilidad Social Empresarial (también En el cuadro 1 se observan las diferentes definiciones 
conocida como Corporativa) establecen que las de RSE, organizadas en orden cronológico:
4. Resultados
Las personas adineradas y sus empresas deben asumir como responsabilidad el 
administrar la riqueza para bien de toda la sociedad, asistiendo y guiando a los 
individuos en desventaja o con menor fortuna.
Primeras manifestaciones de responsabilidad social empresarial: caridad del 
empresario, entendido como individuo y no como empresa (años 50 y 60).
A partir de los años 60, empresarios como Thomas Watson de IBM y David 
Rockefeller del Chase Manhattan plantearon la idea de una responsabilidad 
social de las empresas, por primera vez en la historia.
La responsabilidad social significa que los empresarios deben supervisar el 
funcionamiento del sistema económico para que satisfaga las expectativas del 
público. Y esto significa a su vez que la economía de la producción debe 
emplearse de tal manera que la producción y la distribución deban mejorar el 
bienestar socio-económico total.
Responsabilidad social implica una posición pública respecto a los recursos 
humanos y económicos de la sociedad y la voluntad de ver que esos recursos 
sean utilizados para fines sociales amplios y no sólo por los intereses 
estrechamente circunscritos de las personas y las empresas privadas.
Desarrolla los denominados Principios de Sullivan como marco de referencia 
para los accionistas e inversionistas al momento de decidir dónde invertir.
La responsabilidad social de las empresas comprende atender las expectativas 
en los campos económico, legal, ético y discrecional que tiene la sociedad de las 
organizaciones en un determinado tiempo.
La empresa debe atender no solo a los accionistas sino a todos los grupos o 
individuos que afectan o son afectados por la actividad conducente al logro de 
los objetivos de la compañía. 
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIALAUTOR / ENTIDAD
Carnegie (1889)
Filantropía empresarial 
(1920)
Frederick (1960)*
Sullivan (1970)
Carroll (1979)
Freeman (1984)
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RSE se refiere principalmente a la consecución de resultados por las decisiones 
de la organización sobre cuestiones o problemas específicos que (por algún 
criterio normativo) tienen efectos más beneficiosos que perjudiciales para los 
stakeholders de la empresa. La corrección normativa de los resultados de la 
acción empresarial han sido el foco principal de la responsabilidad social 
corporativa.
Introduce el principio de función social de la propiedad: se garantiza a los 
individuos el derecho a la propiedad privada. Resalta la importancia de que la 
propiedad privada esté al servicio de la sociedad.
La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus interlocutores.
La RSE es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la 
sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un 
comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes 
se interactúa.
La RSE centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de 
interés a través de determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser 
medidos, verificados y comunicados adecuadamente.
La RSE va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la 
obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un 
planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las 
operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y 
contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas 
duraderas.
Ÿ Responsabilidad de una organización por los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un 
comportamiento transparente y ético que:
Ÿ contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad; 
Ÿ tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;
Ÿ cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento; y
Ÿ esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.
Epstein (1987)*
Constitución Nacional 
de Colombia (1991)
Unión Europea (2001)
AECA (2004)
ISO (2009)
FUENTE: GIDEUT. Proyecto de investigación La empresa industrial de Ibagué frente a la Responsabilidad Social 
Empresarial; y ampliación del autor.
El Libro Verde define la RSE como la integración Ÿ Responsabilidad: capacidad para reconocer, 
voluntaria, por parte de las empresas, de las aceptar y, en su caso, plantear respuestas a la 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus consecuencias de un comportamiento realizado 
operaciones comerciales y las relaciones con sus consciente y libremente.
interlocutores. Ÿ Social: cualidad que tiene la persona como 
elemento integrante de un sistema social o 
La Asociación Española de Contabilidad y colectivo de individuos.
Administración de Empresas (AECA, 2004) planteó la Ÿ Corporación: entidad de interés público, 
definición ya citada en el documento Marco comúnmente asociada a un proyecto económico: 
conceptual de la responsabilidad social corporativa, en particular la empresa.
en el cual además se mencionan los elementos Ÿ Compromiso voluntario: obligación contraída por 
conceptuales que facilitan su definición.  Éstos son: voluntad propia, sin que medie imperativo de clase 
alguna.
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Ÿ Organización: conjunto estable de personas, filantropía corporativa se refiere a la idea de que la 
institucionalizado y estructurado adecuadamente empresa debe devolver (en términos financieros) a la 
dotado de medios para alcanzar determinados sociedad parte de la riqueza que se ha creado gracias 
fines. a ella.
Ÿ Sociedad: Agrupación natural o pactada de 
personas, que constituyen unidad distinta de cada Marketing social: es una parte especializada del 
uno de sus individuos, con el fin de cumplir, marketing que se aplica a programas o instituciones 
mediante mutua cooperación, todos o alguno de sociales con el objetivo de verse apoyada y asistida 
los fines de vida. por las técnicas y herramientas propias del marketing 
Ÿ Medio Ambiente: entorno físico natural, incluidos en el logro de sus objetivos. Carneiro (2007:46).
el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna y los 
recursos no renovables, tales como los Ciudadanía empresarial: esta expresión aparece en 
combustibles fósiles y los minerales. los Estados Unidos en los años 80´s con el objeto de 
Ÿ Persona: individuo de la especie humana. designar acciones filantrópicas empresariales para 
Ÿ Grupos de interés, partes interesadas o contribuir a solucionar determinadas necesidades 
stakeholders: grupos de personas o individuos sociales de la comunidad en la cual opera la empresa.  
afectados de una u otra forma por la existencia o Se afirma que la empresa debe ser una buena 
acción de las organizaciones, con algún interés ciudadana, de tal manera que no se quede atrás de lo 
legítimo sobre las mismas y que pueden ejercer que ciudadanos comunes y corrientes y con menos 
poder sobre ellas. posibilidades, hacen con relación a la solución de 
problemas o necesidades sociales. Melé (2007:62)
Cadbury (2006) define, al respecto, tres niveles de 
responsabilidad social empresarial: Crane, Matten y Moon (2008:21), presentan tres 
visiones diferentes que posee la ciudadanía 
Un nivel primario en el que la empresa se compromete empresarial: la visión limitada, la visión equivalente, y 
a cumplir sus responsabilidades básicas de retribuir a la visión extendida.  La primera se refiere a lo 
sus empleados, pagar a sus proveedores y sus expuesto por Carroll (1991), en la cual el término 
préstamos, remunerar a sus accionistas, etc. El sigue siendo utilizado para identificar las 
incumplimiento de estas responsabilidades es responsabilidades filantrópicas de la empresa, que se 
relativamente fácil de determinar yda lugar a las compromete voluntariamente en la comunidad local a 
sanciones previstas en las leyes. realizar donaciones de caridad. Visto de esta manera, 
es esencialmente un re-etiquetado de la filantropía o 
En el nivel secundario, las empresas deben la acción comunitaria. 
preocuparse por los impactos que produce su 
actividad en su entorno y evitar el daño La segunda visión, llamada como equivalente, es 
medioambiental. En este nivel no sólo se debe cumplir quizás la más generalizada ya que ve la ciudadanía 
con los mínimos establecidos, sino algo más. empresarial como una fusión de conceptos junto con 
la RSE, la gestión de stakeholders, o sostenibilidad 
Finalmente en el tercer nivel la empresa debe empresarial, sin tratar de definir un nuevo papel para 
preguntarse acerca de cómo ésta puede influir la empresa. Esto se evidencia en que muchos autores 
positivamente en la sociedad en que opera. definen la ciudadanía empresarial al igual que la RSE.
De otra parte, cuando se analiza el concepto de RSE La última visión presentada es denominada como 
aparece una serie de términos relacionados, algunos extendida; en ella se plantea cómo la ciudadanía 
fueron desarrollados antes del concepto de RSE, otros empresarial en algunos campos académicos tiene un 
han evolucionado a partir del mismo; éstos se amplio debate y es tomado más en serio, realizando 
presentan a continuación: contribuciones que intentan ampliar o enriquecer la 
comprensión actual de las relaciones empresa-
Filantropía empresarial: ésta es una responsabilidad sociedad, recurriendo a la teoría política, sugiriendo 
que compone la RSE, al igual que las éticas, legales y ampliar las responsabilidades de las empresas.
económicas.  La RSE incluye contribuciones 
filantrópicas pero no se limita a ellas; Carroll Actuación social de la empresa: ésta surge por la 
(1991:42) afirma que la filantropía es muy deseada y necesidad de verificar cómo las empresas reaccionan 
apreciada, pero en realidad es menos importante que después de haber contraído las obligaciones de la RSE 
las otras tres categorías de responsabilidad social, ya y por lo tanto se centra en observar sus procesos y 
mencionadas. Kakabadse (2005:283) establece que la resultados al respecto. (Schreck, 2009:13)
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Sensibilidad social empresarial: se refiere a la que especifica los procesos que debe llevar a cabo una 
capacidad de una empresa para responder a las organización para responder por sus acciones en lo 
presiones sociales; busca la organización de los social, lo ambiental y lo económico.
mecanismos, procedimientos, disposiciones y 
patrones de comportamiento que, tomados Estándares de desempeño IFC: en 2006 fueron 
colectivamente, indican a la organización como más o publicados por la Corporación Financiera 
menos escapaz de responder a dichas presiones.  En Internacional, los cuales establecen las funciones y 
los años 70´s este término remplazaba el ya existente obligaciones de los clientes con respecto a la gestión 
de Responsabilidad social empresarial. de sus proyectos y los requisitos para recibir y 
conservar el apoyo de la IFC.
Desarrollo sostenible, sostenibilidad y triple cuenta 
de resultados: al unir estos tres términos se considera Norma SA 8000: Creada por la Social Accountability 
que el desarrollo sostenible es el modelo, la International SAI en 1997, para auditar y certificar el 
sostenibilidad es el compromiso con el modelo, y la cumplimiento de la responsabilidad corporativa, 
triple cuenta de resultados es la forma como se específicamente para demostrar a todos los 
presentan los avances en el desarrollo del modelo. stakeholders el interés por el bienestar de los 
colaboradores.
El desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades de la generación actual sin comprometer Principios de Ecuador: es un parámetro de la industria 
la capacidad de las generaciones futuras para financiera para el desarrollo de políticas, 
satisfacer sus propias necesidades.  La sostenibilidad procedimientos y prácticas  sociales y ambientales 
es la expresión del impacto de la empresa en las internas individuales; es un marco para el sector de la 
dimensiones económica, social y ambiental; en banca que permite hacer frente a los riesgos 
ocasiones se le da un tratamiento igual al de la RSE. ambientales y sociales en la financiación de 
proyectos.
Vale mencionar, como información a profundizar por 
el lector, algunos referentes adicionales relacionados Global ReportingInitiative: Son normas de uso 
con diferentes puntos de vista internacionales sobre voluntario por parte de las organizaciones a fin de 
el concepto de la RSE: Crecimiento, competitividad y difundir el impacto de sus actividades, productos y 
empleo en 1993; Declaración final del Consejo servicios.  Se establecieron para desarrollar y difundir 
Europeo de Lisboa en marzo de 2000; Consejo directivas mundialmente aplicables para hacer las 
Europeo celebrado en diciembre de 2000 en Niza; memorias o reportes de sustentabilidad.
Estrategia de Desarrollo Sostenible, aprobada por el 
Consejo Europeo en junio de 2001; Final results and Con lo anteriormente presentado se evidencian 
recomendationsoreuropeanmultistakeholder fórum argumentos económicos, éticos y sociales que 
CSR; entre otros. fundamentan la RSE que se pueden concretar de la 
siguiente manera:
De manera complementaria, es importante 
mencionar algunas herramientas (estándares o Desde lo económico se observa que la RSE se vuelve 
normas) orientadas a la operacionalización y un tema importante en la estrategia organizacional, 
promoción de la RSE, de tal forma que se pueda pues marca también el modelo económico en la 
trascender de lo académico a lo empresarial.  A gestión de la firma.  Este modelo económico 
continuación se desarrollan: corresponde en un sentido al modelo accionarial o 
financiero, en la cual se observa la teoría de la agencia 
Pacto mundial de las Naciones Unidas: pretende entre los accionistas y directivos; en otro sentido, está 
promover, mediante la fuerza de acción colectiva, el el enfoque pluralista o de stakeholder, que sustenta 
civismo empresarial responsable, a fin de que el de manera decidida el tema de estudio.
mundo de los negocios forme parte de la resolución 
de los grandes problemas de la mundialización y a En el modelo financiero se posee una visión estándar 
hacer realidad una economía mundial más sostenible. de la firma como nexo contractual, dentro del cual los 
accionistas ejercen el poder, tienen derecho a 
Norma AccountAbility AA1000: es una herramienta controlar en exclusiva la junta directiva y supervisan 
de responsabilidad, publicada por la institución las acciones de los directivos para lograr que la 
inglesa del mismo nombre, que pretende garantizar compañía no se desvíe del objetivo general de crear 
la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones valor para ellos.  En esta escuela prima la 
y divulgaciones sobre aspectos sociales y éticos de la responsabilidad económica de la empresa, buscando 
gestión empresarial.  Es una norma de procedimiento la eficiencia financiera, basada en precios 
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competitivos y beneficios suficientes para satisfacer a entidades. (Lleno, 1999:94)
los capitalistas.
Finalmente, es importante abordar el tema de los 
En el modelo stakeholder la firma se entiende como stakeholders (participantes o implicados) entendidos 
una organización que, mediante la producción de como aquellos grupos sin cuyo apoyo una 
bienes y servicios, se orienta a satisfacer las organización dejaría de existir.  Sobre el particular se 
necesidades de los diferentes grupos que la integran han desarrollado diferentes definiciones, algunas de 
y de los cuales depende para su permanencia en el las cuales plantean que el stakeholder es un individuo 
mercado.  De acuerdo con lo anterior se considera o grupo que puede afectar o verse afectado por el 
que el objetivo económico general de la organización logro de objetivos de una firma, o que son grupos que 
consiste en promover la creación y el crecimiento en son vitales para la supervivencia y el éxito de la 
el tiempo de la riqueza neta total para el conjunto de organización.
partes interesadas, incluyendo el efecto de los efectos 
externos positivos y negativos. Freeman y Liedtka (1991:96) presentan a los 
stakeholders como una nueva proposición para 
Desde lo ético se plantea que la empresa tiene una abandonar el término de responsabilidad social de las 
moral y unas obligaciones; por lo tanto la RSE se funda empresas. Manifiestan que las empresas deben llegar 
en la afirmación de que las empresas en la medida en a ser como conjuntos conectados de stakeholders, 
que actúan libre y voluntariamente y están integradas todos los cuales estén "juntos en esto", es decir que 
por la suma de diferentes personas que viven en una exista una participación directa de todos en la toma 
sociedad con una determinada conciencia, también de decisiones; entonces la sociedad será capaz de 
tienen ética; y también pueden construir un carácter. vivir de una manera en la que no  tendrá que 
Son por tanto responsables. repartirse el mundo en partes "económico, social, 
político y tecnológico".
Si las empresas que dicen practicar la responsabilidad 
social empresarial, no tienen un compromiso ético, se De la misma manera se aborda la relación entre la 
puede concluir que no es más que una simple Responsabi l idad Socia l  Empresar ia l  y  e l  
estrategia de publicidad o, peor aún, están en una Emprendimiento, incluyendo como una obligación de 
just i f icac ión de s i tuac iones moralmente las organizaciones la generación de mayor tejido 
injustificables, ya que no son capaces de definir, en empresarial y mejor calidad de vida en las regiones, 
primer lugar, en qué consiste esta responsabilidad, basada en el fomento al emprendimiento.
cuáles son sus márgenes; y, en segundo lugar, cómo 
se puede medir y evaluar. Ésta es una aplicación de la Responsabilidad Social 
Empresarial que aun no ha sido explotada, pero que 
Desde lo social, el enfoque se basa en el contrato resulta ser viable desde el enfoque de stakeholders ya 
social, el cual da solución al problema de “encontrar mencionado anteriormente.  La generación de 
una forma de asociación que defienda y proteja de empresas que aborden el desarrollo de actividades 
toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada específicas por outsourcing de otras empresas (en 
asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a ejercicio de su responsabilidad social empresarial), o 
todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre para el suministro de materiales, materias primas y 
como antes” (Rousseau, 1980:42). servicios, a manera de una red de proveedores 
promovidos y apoyados por las empresas (RSE), o 
Siendo así, el contrato social debe existir entre las para completar la cadena de distribución, entre otras 
organizaciones y los individuos de la sociedad. Así la muchas posibilidades.
sociedad, como un conjunto de individuos, 
proporciona a las empresas el soporte legal y la Queda abierto un amplio campo de estudio, 
autoridad para poseer y utilizar recursos naturales y interesante para explorar y para crear lazos entre el 
para contratar empleados. En contraprestación, las sector productivo, la academia, el Estado y la 
empresas ofrecen productos, servicios y residuos, al población en general, llamada a fortalecer su espíritu 
entorno general. De esta manera, la sociedad espera emprendedor para el mejoramiento de las 
que los beneficios que recibe superen los costes que condiciones de todos, en una sociedad determinada.
le ha supuesto el permitir la existencia de dichas 
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La mayoría de las definiciones del término orientadas a la operacionalización y promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (también RSE, de tal forma que se pueda trascender de lo 
conocida como Corporativa) establecen que las académico a lo empresarial; las más conocidas son: 
empresas deben realizar unas actividades para Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Norma 
responder a sus stakeholders y a su vez presentar AccountAbility AA 1000; estándares de desempeño 
resultados no solo en lo financiero sino también en IFC; Norma SA 8000; Principios de Ecuador; y Global 
aspectos sociales y medioambientales. ReportingInitiative.
Existen nueve elementos conceptuales asociados al La RSE se fundamenta en argumentos económicos, 
tema de la RSE: responsabilidad, social, corporación, éticos y sociales, que le dan soporte a su accionar 
compromiso voluntario, organización, sociedad, prioritario para las organizaciones.
medio ambiente, persona, y stakeholders.
Los stakeholders(participantes o implicados) son 
Cuando se analiza el concepto de RSE aparece una aquellos grupos sin cuyo apoyo una organización 
serie de términos relacionados, algunos fueron dejaría de existir; son partes que se interesan en la 
desarrollados antes del concepto de RSE, otros han organización y que además pueden ejercer poder 
evolucionado a partir del mismo: filantropía sobre ellas.
empresarial; marketing social; ciudadanía 
empresarial; actuación social de la empresa; El fomento al emprendimiento, por parte de las 
sensibilidad social empresarial; y desarrollo empresas, debe y puede ser parte de su estrategia de 
sostenible, sostenibilidad y triple cuenta de RSE, en términos de contribuir a la generación de 
resultados. tejido empresarial y espíritu emprendedor que, 
finalmente, logre mejoramiento en el nivel de la 
Existen algunas herramientas (estándares o normas) calidad de vida de la población.
5. Conclusiones
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